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Prezado leitor, 
Depois de longos alguns anos de responsabilidade como editora da Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da 
UNIPAR estou me desligando desta atividade com a certeza de ter crescido profissionalmente e ter cumprido o compromisso 
a mim delegado.
Talvez muitos desconheçam a tramitação de artigos científicos, desde o recebimento até o aceite e a efetiva pu-
blicação. Durante cada um dos processos foi possível trilhar caminhos no desconhecido, considerando os diferentes temas 
abordados por nossa revista. Após  minuciosa leitura de cada artigo recebido, foram selecionados avaliadores para analisar 
os trabalhos, preservando o anonimato. Cada consideração emitida pelos consultores pode ser observada como uma evolução 
na análise crítica, que deve ser constantemente moldada. Nas etapas seguintes de correções, elaboração de bonecos, provas e 
correções finais de impressão, um novo aprendizado. Cada um destes temas avaliados, permitiu contato com novos profissio-
nais, nas mais diferentes áreas, proporcionando uma gratificante contribuição a ciência e publicação de pesquisas que serão 
implantadas nas mais diferentes áreas. 
Tenho certeza que neste período muitos dos conhecimentos aqui divulgados foram semeados nos diferentes níveis 
de conhecimento, desde os alunos da graduação até os mais renomados pesquisadores que aqui publicam.
Desta forma, desejo a nova editora um pleno sucesso frente a Arquivos de Ciências Veterinária e Zoologia da UNI-
PAR, salientado que estarei sempre presente  para contribuir. 
Boa leitura!
Profª. Drª. Lisiane de Almeida Martins
Editora
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Dear Reader,
After some long years as the editor –in –chief for the Arquivos de CiênciasVeterinárias e Zoologia da UNIPAR, I am 
stepping out of this activity with the confidence to have grown professionally and to have fulfilled the committment delegated 
to me. 
Perhaps many of you are unaware of the handling of scientific articles from their receiving to their acceptance 
and effective publishing. During each of the procedures is it possible to tread unknown paths regarding the different topics 
publlished  by our journal. After detailed reading of each received article, reviewers were selected to analyze the papers , 
always preserving anonymity. Each consideration by the reviewers could be seen as an evolution of the critical analysis that 
must be constantly molded. In the following steps of editing, drafting, proofreading and final printing corrections, there was 
new learning. Each one of the evaluated topics allowed to contact new professionals in different fields, providing a gratifying 
contribution to science and research publishing that will be implemented in different areas. 
I am certain that during this period a lot of the knowledge that was shared here has reached different levels of kno-
wledge, from undergraduate students to the most acknowledged researchers. 
Thus, I wish the new editor a lot of success running the Arquivos de CiênciasVeterinária e Zoologia da UNIPAR and 
also emphasize that I will always be around to make contributions. 
Good reading!
Prof. Dr. Lisiane de Almeida Martins
Editor-in-chief
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Estimado lector, 
Después de largos años de responsabilidad como editora de la Revista de Arquivos de Ciências Veterinárias e 
Zoologia da Unipar estoy desvinculándome de esta actividad con la certeza de que he crecido profesionalmente y de haber 
cumplido con el compromiso a mí delegado. 
Tal vez muchos desconozcan la tramitación de artículos científicos, desde el recibimiento hasta la aceptación y la 
efectiva publicación. Durante cada uno de los procesos fue posible recorrer caminos desconocidos, considerando los diferen-
tes temas tratados por nuestra revista. Tras minuciosa lectura de cada artículo recibido, fueron seleccionados evaluadores para 
analizar los trabajos, preservando el anonimato. Cada consideración emitida por los consultores pudo ser observada como una 
evolución en el análisis crítica, que debe ser constantemente moldeada. En las etapas siguientes de correcciones, elaboración 
de muñecos, pruebas y correcciones finales de impresión, un nuevo aprendizaje. Cada uno de estos temas evaluados permitió 
contacto con nuevos profesionales, en las más distintas áreas, proporcionando una gratificante contribución a la ciencia y 
publicación de investigaciones que serán implantadas en las más diferentes áreas.
Estoy segura de que en este periodo muchos de los conocimientos aquí divulgados fueron sembrados en los diferen-
tes niveles del aprendizaje, desde los alumnos de graduación hasta los más renombrados investigadores que aquí publican.
Así, deseo a la nueva editora pleno éxito frente a Arquivos de Ciências Veterinárias e Zoologia da UNIPAR, resal-
tando que estaré siempre presente para contribuir.
¡Buena lectura!
Profª. Drª. Lisiane de Almeida Martins
Editora
